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Pengenalan anggota tubuh sangatlah penting bagi anak usia dini. Rendahnya 
kemampuan siswa dalam memahami anggota tubuh itu disebabkan karena 
kurangnya media pembelajaran yang digunakan,media yang digunakan kurang 
menarik,oleh karena itu melalui media kartu bergambar di PPT Pelangi Babat 
Jerawat  Kecamatan Pakal Surabaya dapat meningkatkan kognitif anak dalam 
mengenal anggota tubuh. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengenalkan bagian-bagian dari anggota 
tubuh. Dengan upaya meningkatkan kemampuan kognitif dan dapat 
mengembangkan kemampuan berpikir anak.. Penelitian ini merupakan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) pada anak usia 3-4 tahun di PPT Pelangi Kecamatan Pakal 
Surabaya. Terdiri dari pra siklus, siklus I, dan siklus II dengan prosedur melalui 
tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Menggunakan 
instrumen lembar pengamatan dan dokumentasi tiap siklus. Penelitian dilakukan 
pada semester akhir semester II (dua) tahun ajaran 2018-2019.  
Hasil penelitian yang diperoleh adalah, pada pra siklus memperoleh persentase 
sebesar 47,2 %, dikarenakan anak-anak masih belum mengenal bagian anggota 
tubuhnya. Maka dilanjutkan ke tahap berikutnya pada siklus I sebesar 78,5 %, 
tetapi masih belum mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan maka 
dilakukan ke tahap siklus II dengan perolehan persentase sebesar 89 %. Hal ini 
menunjukkan adanya peningkatan pengenalan anggota tubuh melalui media kartu 
bergambar pada anak usia 3-4 tahun di PPT Pelangi Kecamatan Pakal Kota 
Surabaya dengan predikat berkembang sangat baik. 
Kesimpulan;Dengan media kartu bergambar mampu meningkatkan kemampuan 
kognitif  dalam mengenal anggota tubuh pada anak usia dini 
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